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Diabetes melitus adalah penyakit degeneratif yang akan memicu 
krisis kesehatan. Semakin lama seseorang menderita Diabetes melitus, 
semakin banyak komplikasi yang ditimbulkan, salah satunya gangguan  
sirkulasi pada pembuluh darah kaki. Senam kaki sangat dianjurkan pada 
penderita Diabetes melitus yang mengalami gangguan sirkulasi dan 
neurophaty pada kaki. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa pengaruh 
senam kaki terhadap frekuensi nadi dorsalis pedis pada pasien Diabetes 
melitus tipe 2. 
Jenis penelitian ini adalah Pre-Eksperiment dengan desain 
penelitian One Group Pretest-Post test Design. Variabel independennya 
ialah senam kaki dan variabel dependennya ialah frekuensi nadi dorsalis 
pedis. Populasi penelitian ini pasien Diabetes melitus tipe 2 di Puskesmas 
Pembantu Pagesangan Surabaya. Sampel adalah sebagian populasi yang 
memenuhi kriteria: pasien yang berusisa 45-65 tahun, merasa kesemutan, 
kram dan tebal(mati rasa) pada kaki, keterbatasan aktivitas berjalan karena 
nyeri/sakit pada kaki dan mengikuti senam DM. Jumlah sampel 17 
responden yang diambil secara purposive sampling. Alat ukur yang 
digunakan ialah stopwatch.  
Data dianalisis dengan menggunakan uji statistik Paired-test 
didapatkan nilai p = 0,000 dengan dengan hasil nilai rata-rata 
frekuensi nadi dorsalis pedis sebelum dilakukan senam kaki ialah 
72,058x/menit dan nilai rata-rata frekuensi nadi dorsalis pedis sesudah 
melakukan senam  kaki ialah 79,647x/menit sehingga dapat disimpulkan 
bahwa terdapat pengaruh senam kaki terhadap frekuensi nadi dorsalis pedis 
pada pasien Diabetes melitus tipe 2. 
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